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虚脱J診断 ( E.B relscliクer:Die Diagnose der Kollapsbe~eitschaft. Dtsch. Z. Chir. 246.Bd. 
Ht.5 u.6 1936 S. 375) 
Rusznyak, Kara<ly, Szabo諸氏ハLヒスタミン可ノ静脈注射＝ヨノレ血摩／袋化74型＝分チ，之レ＝ョ P虚






輸血時J溶血性Lシヨヴタ寸J；本態＝就テ (IV. l(jin ・u . A.Jii11cev: Uber rlas Wesen des 














物髄＝封ス＇＂毒作用＝就テ ( .!Petro.If＇川 1dL. Boタomolom: Experimentelle Untersuchungen 
iiber d,1s ¥Vesen des hamolytischen Shock、beiBluttrnnsfusion. V. Mitteilung. Uber die toxische 
Wirkung der 、erschiedenenBestandteile heterogenen Blutes auf den tierischer】Organismus.Arch. 






















異種赤血球、J腎機能＝及ボス影響＝就テ (TV. I(ji1る・ Ueb巴Idas Wesen des haemolytischen 
Schocks bei der Bluttransfusion. VI. Mitteilung. Uebe1・dieWirlζung des Heteroplasmas uncl 
















癌腫患者＝於ケJI-炎症反感J意義 (K Ebhαrdt u. G. Weinholtz: Die Bedeutung cler 
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ヨルモノデアラウ。ソレ故此反際＝ヨツテ濠後ノj判定ノ、ナシ得ナイ。叉X線照射ノ、綱紋織内皮細胞系＝動
員的＝作用ス Jレケレドモヨレダケノ事ヲ以テ筋ノ照射療法＝陸惑サレテハイケナイ。（井上）
交感神経系J手術遁慮症 (A. JV. Adson: Indications for Operations on the Sympathetic 
Nervous System. ]. of Am. M. A. Vol. 106, No・5,1936 p・360)
交感紳経系／機能失調＝基ク諸疾怠／：外科的廃置＝封スノレ遁際症ノ決定ハ現存症状／如何，交感神経路











末梢血管J疾患＝於ケJI-交感神経手術Ji直感症決定z就テ (H. Ko!tlmαyer: Zur Indika-
tionsstellung fir Operationen礼m Sympathicus bei peripheren Gefasserkrankungen. Zhl. Chir. Nr. 







ベ Brown 氏法ハ陽性デアノレ。著者ハ本法ヲ寅施セノレ JO臨床例中，閉塞性.rfil.管内膜炎ヲ干1~へル 2例／交感
紳経切除術／j結果＝就テ報一；＇；－ジテヰル。翁ホ本法／他簡単ナル方法トシテ，極怠放 7運動セシメ其ノ前後
ノ！派縛仮幅ノ比較淑1］定， )t Esmarch氏耳目的1幣＝ヨル反際性充血法ガアJレ。夏＝米椅血管披張／目的＝全





(M.οi: Ober Dehydrationswirkung rler hypertonischen Losung IJei normalem und experimentell 
gestei只ertemHirnclruck. Arch. kl. Chir・184・Ed.Ht.3, 1936 S・436)
貸験動物，家兎，高張i容液＝ノ、 50%稲荷籾f液及ピ10%食晦Jk, ＂節目~J二界ノ目的＝ cパラアイ，，－，頗蓋内
法入ヲ行 7。正常~下＝於ケ Jレ寅験結果 1) 2溶液ノ脳＊作用ハ 2者共＝結果＝於テ器量化ナシ。 2）注射
直後初期限目~J~.昇ハ時間的注射J1t ヲ減少スル事ユ司リ漣ケ得。 :l）時間的注射設ノ、脱＊作用殺果ユ｛可等関
係ナキコト 7法シタリ。 4）降下シタル最小脳陛ハ直チニ l:)/-7 致j メ正常~＝蹄へ Jレ。之ノ、注射時ヨリ最
外 闘 女 献 443 
小屋＝至Jレユ要ス Jレ時間（ 3 時間以上）＝テ上昇ヲ初メ正常国~~蹄ヘル。 5）正常国~~帯復後更＝第二次的上
昇／；存在ヲ否定ス。 6）食臨＊／毒カノ、余ノ賞験＝テノ、認メラレズ。 7）股水作用ノ、ソノ溶液ノ膨歴即チ
法度＝関係ス。貸験的＝上昇セシメタノレ脳~下＝於ケル貸験結果。 1) 2 俗＝上昇セシメダ Jレ脳~曲線ノ、
曲線／延長ユテノ、種々異Jレ。 2）念＝上昇セシメタ脳陸＝高張溶液ヲ作用セジムノレナラパ人工的＝可ナリ
長閑匪ヲ下降セシメ得。但シ例外アリ 0 3）目白歴上昇時／脱水作用ハ正常陸時ヨリ強シ。 4）脳歴上昇時
及ピ正鴬~a寺共＝雨液／作用ノ、問機ナリ。（宇野〉
高張謹議；夜ト脳塵J膨塵療法 (G.ゐms:1-:Iochprozentige Gummilosun耳enund Osmothe1九pie




謬質＝酸イヒL卜リウム寸＝依Jレ脳室這影法 0尻 Free才nαnn,H. H. Schα6リfeld臼ndG. Moore: 
Ventriculography ＇、，i













i凡設性腹膜炎Z劃スJI-Laparophoslampe J妓果 （H.N，ο1ml11y:Wirkung der Laparophos-
lampe bei di百userPeritonitis. Zbl. Chir. Nr.2, 1936 S.87) 
1932年初メテ Havlicek氏ガ化膿性限局性腹膜炎＝針スノレ Laparopho;Jampe ／数果ヲ後表シ， ソノ後







迷ヒ易キ腹腔J急性重事病像＝就テ (E. Mc.<lcr: Ober akut auftretende, irreftihrencle cloppelte 
Krankheitsbilcler in der Bauchhohle, Zbl. Chir. Nr・5,1936 S.258) 











bical Bruch ノ阪頓ト卵巣ノ Cystadenom I 塗捻縛ノ合併セルモノ。第 3伊tl~、滋腫／翠捻鱒ヲ思ノ、シメ 9
患者ヂ手術7行ヒ intraligamentareCysteガアリ旦ツ工土土：三三氏腔＝腸内容ヲ浪ジタ液惚ノアルノヲ見出
シタ。死後剖検ニイ夫リ SJ決結腸＝腺痛ガアリ此／部＝於テ穿子Lジタモノト剣明ス。著者ノ、之等3例＝就テ
J－.記ノ 3問題7種々 論ジヲた I；結論ヲ漣ペテ居ノレ。
念性腹部疾患ノ診断7下ス際ハ見出サレタノレ病的望号化7殿密ニ吟味仏臨床_I・_／現象ヲ利用スルコトニ
依ツテ正シイ治療方ガ得ラレルモノダアルト＇ ＇ （桜山〉
牒醸！蔓，ゥ;fJI-スシゲ民管ヨリ J導管挿入例 ( JV H. Snycler : Pancreatic Fistula. A Case 
with Intubation of ¥Virsung's Duct. Surg. Gyne心.Obst. Vol.62. No・I, 1936 p・57)
著者ハ1!)34年春，勝臓頭部癌ノ臨床診断／下＝施行セノレ手術＝於テ，三Zニ!!2氏縁状部癌ノ切除手術
後，ウイルスング氏管へ導管ヲ持入シ， l革臓獲ヲ設施セシ1flJ ＂＇－於テ，宍／ ；如キ研究ヲ袈表報背シテ居ル。
A. 勝臓液／排i!:定量ノ研究 1)24時間中＝排池スル線、量ノ測定，最高量1384c- 2）消化作用ノ影響
ユ悶リ勝臓液排池量ノ；増加ノ研究， 3）飲食物／種類／鑓化＝因ル排f世量／増減／研究。
];. 薮物／影響ニ図ル豚臓液排i!:鑓化／研究。 ll~エーテノレス』アトロピ y ， 等ノ、抑制シ。 2) cピロカ
ノレピン’， Lフイゾλチグミンら等ハ増強セシムル等／研究。
c. 勝臓液／定性研究。 1）濃度，比重，反際， 71:素Lイオン可等＝閥スノレ研究。 2）際臓液中ノ 3酵素，
Lリパ ゼーペ Lアミロー ゼ，， l.プロテオリーゼ「＝関λ Jレ研究等ヲ後表シ，夏品目革臓棲＝関スル文献ノ再
検討ヲ詳細ニ記載シ，最後ユ降臓接z 囚Jレ将来ノ研究＝謝スノレ提言ヲナシ，該研究ヲ kイ＝推家セリ。
（鬼JI¥)
掴轟群JX線像 (E. Rud叶isteinr.r:Zur Kenntnis cles Runtgenbilcl des massenhaft auftreten-
cler Spulwii1・m巴r.Zbl. Chir. Nr.6, 1936 S.321) 
制愈疾患 I X 線f象＝ノ、夫 14徴候ヵ・アノレ。 ~n チLバリウム 1剤投輿＝依 H ' 1）姻識陰影鉄損， 2）姻晶表
面像ヲ示ス2係 I；線，3)Lバリウム守鮒機取＝依Jレ綱島腸管像， 4）姻識固有運動ノi透明。
著者ハ腸閉塞／症状ヲ起サズシテ鯛議／；集闘的＝現ハレ 17）レX線｛象ヲ事片側識腸閉塞ハ機械的原図エ




廻鴎及ビ結腸炎J混合型＝就テ (B. B. Cru!in ≪-B. D. Rosenαk J入 CombinedForm of 
Ileitis and Colitis. J. of Am. M. A. Vo!.106, No.1, 1936 p・I)
















小児ε治ケ＇＂上部泌尿器異常三封スル外科的虚置 (M. F. Campbell: Surgical Treatment of 
Anomalies of upp号IUrinarytract in Children. J. of Am. M. A. Vol.106, No・3,1936 p. 193) 
泌尿器／先天的時型乃至異常ノ、殊＝ソノ上部品見ルモノニシテ他／器官異常ト問機疾患ヲ誘愛スJレモノ








腎臓＝見Jレモノ； 1）腎扶損＝ノ、方法ナシ。 2）愛位腎ニノ、懸垂7行 70 3）重複腎：其ノ一方＝病重量アレ
パ之ヲ切除ス。屡々見ル如Iク溝或ヒノ、境界ヲ以テ明瞭＝医置ljセラ Jレ、時ノ、 L輸尿管牟腎易ljti1術1ヲ行 7o
4）先天性異常移動腎：腎固定術就中著者ノ、好ミテ Deming氏手術ヲ行へリ。 5）多震性腎： 腎易lj出術ト






管瞥易IJtl!術ヲナス。 5）狭窄：（イ）輸尿管勝，枕移行部＝於ケルモノ＝－＇、 Lカテーテ Jレ可ニヨル擦張ヲナシ，
強度J時ハ経勝脱的＝除去ス。後／場合ノ、珠メ輸尿管凄形成叉ノ、腎凄形成ヲ行 7内（ロ）輸尿管中央部狭
窄ユハ勝目先鏡ヲ用ヒ器具ユ :I）レ披張ヲナス。（ノ、）輸尿管腎孟移行部ノモノ zハ腎痩形成，多タハ腎易I）出
術必要トナJレ。 6）盲端輸尿管：腎易I)ti1術ヲ行7' 7) v念事事：癒着＝ヨル事多キ故ソレヲ可動性トナス。 8)
迷行血管・之が輸尿管ヲ歴迫ス。腎機能恢復／見込ナキ日十、腎易I）出術，然ラズシテ迷行静脈ユヨ Jレ時ノ、静
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脈切断。動脈z テモ腎臓へ／血液供給少ナキ日十、之ヲ切断，切断シ得ザノレ時ノ、腎奉上ヲナス。 9）其他ノ
ノ異常：輸尿管憩室ノ、之ヲ切除ス。輸尿管理鮮ノ、勝粘膜ノ切除ヲナス。（生越）
女子尿道J先天性閉塞 ( J’E. Stevens・CongenitalObstructions of th~ Female Urethra. J. 
of Am. M. A. Vol.106, No・2,1936 p.89) 
女子尿道ノ：先天性閉塞ハ観過サレ勝ヂアノしiガキ目蛍多イ。ヨレハ大惚 1）尿道 Ij扶損， 2）隔膜又ハ鱒／
存在， 3）狭窄ユイルレモノ等ニ分ケラレJレガ其ノ巾 1),2）ノ、稀レデアル0 2）ニ就イテ文献例14ヲ遁覧ス
ノレト完全閉塞ガ多タ（1例），隔膜（滅）ハ外尿道口（10例），中央！（2例），後方ま(1J!J)等ニ見ル。倫4例＝
胎児尿路痩， 1例＝勝脱結腸及ピ子宮痩ガアル。隔膜（梼）ノ診断ノ、税診， Lプゾ－, p長選鏡等ユヨリ容易
ヂアJレヵ・生後間モナク死亡シタリ死産児ガ多ィ。死産児＝ノ、腎臓水腿ヲ見 Jレコトヵ・多ク従ツテ胎児＝モ腎
機能力’替マレテヰJレト考へラレノレノデ，著者ノ、 9ヶ月妊婦ユLヂトラ λ ドヲ注射シテ見夕方・胎児尿路ヲ示













ビユルゲル氏型閉塞栓子性血管炎J臨床ト病理組織＝就テ （工 Lindenbawη ・tmdL. Kapi” 
tza: Zur Klinik und pathologischen Histologie der Bue1・gerschen Form der Thrombangitis obli-





Jレ冷却皮ノ上昇，皮膚温度上手11支ノ低下（Braun氏指敏ノ低下） ; Goldflamm, Samnelノ症状等デアIv,
2・例中，男21,20～40歳ガ18，知識階級ガ16, Ju,lenガ6人ヂアル。（特ニ Ju<len＝多イトサレテヰ夕方・）





腰部交感神経切除ニヨル股動脈栓塞J治療 (G. Bedrna: Die Behandlung 1・01 Em加lien
grosser Beinarterien mittels lumbaler Sympathektomie. Zbl. Chir. Nr・2,1936 S.92) 











下肢伸長手術46例J統計 (A. Bi・ockwαy : Clinical Resum己ofForty-six Leg-Lengthening 
Operations. J. of B. & J.Surg. Vol. XVII. No.4. 1935 p・969)
著者ノ、46・例中大腿骨ノ伸長術ヲ行ヘノレモ／ 51Jtj 7除キ， 41例＝就テ下腿ノ！座骨及ピ勝骨／＇手術的伸長ヲ

















合ヲ行 7o カクシテ一定時日ヲ経テ他ノ部＝モ亦同様ノ切開手術ヲ反復施行ス Jレコトニヨリ夏結果ヲ得9
9。（燈津〉
Dupuytren民筆縮J手術的殺果 (Gerritzen: Operationserfolge der Dupuytren'schen Kon-
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シテノ、代謝障碍，内分泌障碍，中心性及ピ末檎性紳経費性＝基ク疾患， ~pチ痛風，結尿病，紳経痛等ガ拳







Dupuytren氏指筆縮＝関スル2,3 (E. Moser: Einiges iiber Dupuytrensche Fingerkontr止










骨周園性億骨腫＝就テ { H. 1/'erlin ：〔jberparostale Callustumoren. Dtsch. Z. Chir. 246.Bd. 




ヨノ原因並ユ組織撃的所見＝関シテハ蹴＝－ Haslhofer u. Lang氏ガ不完全骨折ノ際 ILケロイド様仮骨
腫ノ費生ユ就テ報告セシ者ト閥係ヲ有シテヰル。即チ骨周園組織＝慢性ノl率碍的外傷ガ加ハルト完全治療
ガ妨ゲラレソノ組織ノ、退行性餐性ヲ来的絡エズ受ヶ；レ組織刺戟＝司 F治癒傾向ノ過程ガ不完全トナリ障
碍セラレ，主主ユノ、腫溜扶＝結締織；晴稿ヲ惹起シテ過剰仮骨形成ヲ来シ臨底上臆疹1，外見ヲ以テ焚育スJレモ
／デアノレ。
資際上骨周囲組織ユ腫癒ヲ来セシ時ノ、コノf医骨形成ヲ考7ペキヂア P，殊＝既往症＝特別jナ局所的刺戟
ヲ認メシ日十、命夏ヂアル。（野間）
